



















Ujian merupakan alat pengukuran untuk mengukur sejauh mana kejayaan 
pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru. 
Menurut Mohd Najib (1997), ujian merupakan alat pengukuran atau prosedur yang 
tersusun atau bersistematik dalam mengukur perubahan tingkah laku.  Oleh kerana 
sifat ujian itu yang sistematik dan tersusun, maka proses pembinaan ujian juga 
hendaklah mengikut prosedur yang berperingkat dan sistematik.  Cheang dan Hasny 
(1998) memperihalkan pembinaan ujian sebagai: 
 
 
“Membina ujian sama seperti membina sebuah bangunan kerana kedua-
duanya merupakan satu proses untuk mengeluarkan satu hasilan. Proses itu 
dijalankan mengikut spesifikasinya supaya hasilannya, iaitu ujian, 
mencapai tujuan yang diharapkan.” (m.s 112)  
 
 
Terdapat banyak bentuk ujian bilik darjah yang digunakan oleh guru sejak dahulu 
lagi dalam mengukur dan menilai hasil pengajaran dan pembelajaran.  Sebagai 





untuk menilai kemajuan pelajar dalam bilik darjah (Mok Soon Sang, 2003).  
Pemilihan jenis-jenis item ujian oleh guru hendaklah menepati tujuan ujian, isi 
kemahiran dan tahap kognitif yang hendak diuji (Mohd Najib, 1997).  Dua jenis item 
ujian yang digunakan secara lazim dalam ujian bilik darjah ialah item objektif dan 
item subjektif.  Bentuk soalan objektif yang popular dalam kalangan guru ialah 
soalan bentuk mudah yang terdiri daripada item jawapan pendek, item benar-salah 
dan padanan, soalan penafsiran dan soalan aneka pilihan.  Soalan objektif adalah 
amat sinonim dengan soalan berbentuk aneka pilihan di kalangan guru-guru 
(Mohamad Fauzi, 1996). 
 
 
Walau apapun bentuk item yang dipilih oleh guru dalam ujian bilik darjah, 
selain daripada kepentingan ciri-ciri kesahan, kebolehpercayaan dan keobjektifan, 
proses perancangan dan pembinaan ujian mesti dititikberatkan oleh guru.  Proses 
perancangan ujian yang baik akan memandu ke arah ujian yang tinggi ciri-ciri 
kesahan, kebolehpercayaan dan keobjektifannya.  Hal ini dinyatakan oleh Mok Soon 
Sang (2003) sebagai: 
 
 
“…Untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat serta memastikan 
ujian yang dilakukan mempunyai ciri-ciri kesahan dan kebolehpercayaan, 
serta dapat mencerminkan pencapaian pelajar dalam pembelajaran mereka, 






1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
 Salah satu cara untuk merancang pembinaan ujian ialah melalui pembinaan 





langkah pertama dalam pembinaan ujian yang menentukan standard kandungan yang 
hendak diuji dan bilangan item untuk setiap standard tersebut (Szafranski dan Qing, 
2009). Menurut Zimmaro (2004),  JSU adalah satu matriks atau carta yang mewakili 
bilangan item yang hendak diuji mengikut setiap topik dan aras objektif. Pembinaan 
JSU dapat membantu guru mengenalpasti kemahiran atau objektif yang hendak diuji. 
Melalui JSU, guru atau pembina ujian akan dapat merancang topik atau kemahiran 
yang hendak diuji dalam item berdasarkan tahap kognitif yang dicadangkan dalam 
Taksonomi Bloom (Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), 2001).  Tahap Kognitif 
Bloom yang digunakan dalam JSU ialah pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, 
sintesis dan penilaian. Namun begitu, Mohamad Fauzi (1996) berpendapat bahawa 
guru tidak semestinya menggunakan aras-aras kognitif Taksonomi Bloom semata-
mata dalam JSU. Sebaliknya, guru boleh membina dan menyesuaikan item sendiri 
berdasarkan perkara yang ingin diuji.  
 
 
 Bagi memastikan ujian bilik darjah yang dibina oleh guru menepati tujuan 
sebenar ujian tersebut dan memenuhi ciri-ciri kesahan dan kebolehpercayaan yang 
tinggi, maka prosedur pembinaan ujian hendaklah diikuti oleh guru. Masalah timbul 
apabila tidak ramai guru yang benar-benar mengamalkan prosedur pembinaan ujian 
bilik darjah yang sitematik dan betul. Mereka sebaliknya lebih senang ‘menceduk’ 
soalan-soalan dari buku teks, buku rujukan atau soalan-soalan ujian lepas tanpa 
memikirkan kesesuaian soalan terhadap penilaian pelajar (Mohd Najib, 1997).  
 
 
 Mohd Najib (1997) telah menggariskan lapan prosedur dalam merancang 
ujian bilik darjah yang baik. Urutan prosedur tersebut ialah seperti berikut: 
 
i. Menentukan tujuan ujian – Pada permulaan perancangan ujian, guru-
guru hendaklah memastikan tujuan sebenar sesuatu ujian diadakan 
berdasarkan kepentingan ujian dan keperluan ujian tersebut 
dijalankan.  Terdapat beberapa tujuan ujian yang perlu diperhatikan 





penempatan, diagnostik, sumatif dan lain-lain.  Guru juga perlu 
menentukan dan seterusnya menulis objektif ujian dengan tepat 
mengikut Tahap Taksonomi Bloom yang bersesuaian. 
ii. Membina blueprint atau spesifikasi ujian – Pembinaan JSU adalah 
sangat penting untuk memastikan pembahagian item yang wajar 
berdasarkan kandungan dan objektif yang telah ditentukan dalam 
sesuatu ujian tersebut.  Pembinaan JSU yang baik akan memandu 
guru dalam membina ujian yang baik dan menepati tujuan ujian 
tersebut. 
 
iii. Memilih jenis soalan – Guru perlu mengetahui aspek pemilihan jenis 
soalan untuk sesuatu ujian bilik darjah itu.  Hal ini kerana, pemilihan 
jenis soalan hendaklah bergantung kepada tahap kemahiran yang 
hendak dinilai.  Pemilihan soalan atau item yang tepat adalah penting 
kerana setiap jenis soalan ujian mengukur tahap kemahiran yang 
berbeza.  Kepelbagaian jenis soalan dalam ujian membolehkan 
pelbagai jenis kemahiran diuji. 
 
iv. Menyediakan soalan ujian – Semasa menggubal atau menulis item 
ujian, guru hendaklah memastikan bahawa item adalah mudah 
difahami, ringkas dan tepat dari segi kandungan dan penggunaan 
bahasa.  Selain itu, arahan dan format ujian juga hendaklah tepat dan 
jelas. 
 
v. Mengumpulkan soalan – Soalan- soalan yang telah digubal hendaklah 
dikumpul dan disusun secara sistematik.  Susunan perlu mengikut 
jenis soalan dan sukatan kandungan. 
vi. Mentadbirkan ujian – Pentadbiran ujian perlu mengambil kira semua 
kriteria yang berkaitan dengan perjalanan ujian.  Ini termasuklah 
tempat ujian, jenis kertas dan tulisan, masa dan suasana yang 







vii. Mentaksir ujian – Dalam proses ini guru perlu menafsir soalan ujian 
dari segi kesukaran dan kebolehan mendiskriminasi item tersebut. 
Penafsiran juga bermaksud menafsir skor yang diperolehi oleh 
pengambil ujian iaitu pelajar.  Semua proses penafsiran adalah secara 
saintifik dan matematik. 
 
viii. Menggunakan keputusan – Keputusan ujian adalah sangat berguna 
kepada guru sendiri, pelajar, ibu bapa dan orang ramai.  Pencapaian 
keputusan dalam ujian akan menunjukkan keberkesanan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 
 
 
 Perancangan ujian adalah tidak semudah membina ujian. Ini telah 
menyebabkan guru-guru mengambil jalan mudah dengan membina ujian tanpa 
perancangan seperti yang digariskan oleh prosedur di atas. 
 
 
 Kementerian Pelajaran Malaysia (1986) dalam kajian yang dilakukan oleh Siti 
Nurfariza (2008), menyatakan bahawa terdapat ramai guru yang kurang mengetahui 
tentang proses pembinaan ujian bilik darjah yang baik termasuklah mengenai 
kepentingan penggunaan JSU. Selain itu, terdapat juga segelintir guru yang 
mengetahui tentang prosedur pembinaan ujian tetapi dengan sengaja tidak 
mengikutinya dengan alasan kekangan masa dan menganggap ia adalah proses yang 
rumit  
 
 Kurangnya pengetahuan guru-guru terhadap penggunaan JSU dalam membina 
ujian bilik darjah dilihat amat ketara (Siti Nufariza, 2008). Sebaliknya, guru-guru 
kini lebih senang meniru bulat-bulat soalan yang sedia ada di pasaran tanpa 
menyedari kesahan kandungan dan kebolehpercayaan terhadap penilaian bilik darjah 







 Kajian yang dilakukan oleh Siti Nurfariza (2008) mengenai tahap pengetahuan 
guru-guru pelatih teknik dan kejuruteraan dalam membina item aneka pilihan 
mendapati bahawa pengetahuan guru-guru pelatih tersebut hanyalah di peringkat 
sederhana. Ini bermakna, walaupun guru-guru pelatih pernah didedahkan kepada 
konsep pengukuran dan penilaian semasa latihan keguruan, mereka masih kurang 
menguasai pengetahuan mengenai pembinaan item termasuklah penggunaan JSU.  
Hal ini juga berlaku kepada guru-guru yang sedang berkhidmat di sekolah-sekolah 
sekarang.  Guru-guru yang kini semakin dibebani dengan tugas-tugas yang banyak, 




 Tujuan asas pengujian dan penilaian dalam bilik darjah adalah untuk memberi 
maklum balas kepada guru mengenai tahap penguasaan dan kefahaman pelajar 
terhadap objektif dan isi kandungan yang telah diajar. Justeru, ujian yang paling 
relevan dengan tujuan ini adalah ujian bilik darjah binaan guru yang mengajar subjek 
tersebut (Axman, 1989). Oleh yang demikian, menurut Axman (1989), sekiranya 
sesuatu ujian bilik darjah itu dibina dengan sempurna dan berhati-hati akan menjadi 
sumber yang paling tepat untuk mengukur pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar.  
Dalam kajian oleh Notar, Zuelke, Wilson dan Yunker (2004), mereka merumuskan 
bahawa terdapat perkaitan yang sangat rapat antara pembinaan ujian oleh guru 
dengan akauntabiliti guru itu sendiri bagi memastikan kesahan sesuatu ujian itu.  
Guru yang tidak mengikut prosedur sebenar pembinaan ujian tidak akan dapat 
menilai pencapaian pelajar dengan baik. Ooster (2003) dalam Notar et al. (2004) 
menyatakan bahawa ujian yang dibina tidak mengikut garis panduan yang sepatutnya 
akan merendahkan kesahan kandungan ujian tersebut setrusnya tidak sah dan tidak 
boleh digunapakai kerana kredibiliti sesuatu ujian adalah sangat bergantung kepada 
kesahan ujian tersebut berbanding faktor-faktor lain. Oleh itu, penggunaan JSU 







 Pada dasarnya, semua guru yang berkhidmat di sekolah telah didedahkan 
dengan konsep pengukuran dan penilaian semasa mengikuti latihan perguruan di 
institusi pendidikan guru seperti maktab dan universiti (Siti Nurfariza, 2008).  
Namun begitu, proses merancang ujian bilik darjah dilihat masih kurang diamalkan 
oleh guru-guru di sekolah. Hal ini timbul disebabkan kurangnya pengetahuan guru-
guru tersebut terhadap proses perancangan ujian yang baik termasuklah dalam 
penggunaan JSU sebagai perancangan utama ujian. Ini dibuktikan oleh kajian Siti 
Nurfariza (2008) yang mendapati tahap pengetahuan guru-guru pelatih di sebuah 
institusi terhadap perancangan dan pembinaan ujian bilik darjah adalah pada pada 
tahap sederhana sahaja walaupun mereka sedang mengikuti latihan keguruan. 
 
 
 Natijahnya, kekurangan pengetahuan terhadap proses pembinaan ujian juga 
boleh berlaku kepada guru-guru yang sedang berkhidmat di sekolah-sekolah.  
Tinjauan awal penyelidik melalui kerjasama Setiausaha Peperiksaan di SK Taman 
Mutiara Rini mendapati bahawa hampir semua guru yang membina ujian bilik darjah 
tidak pernah menggunakan JSU sebagai langkah utama pembinaan ujian. Penyelidik 
mendapati bahawa tiada sebarang rekod yang menyatakan bahawa guru-guru yang 
membina ujian bilik darjah sendiri menggunakan JSU sebagai perancangan ujian. 
Bagi ujian atau peperiksaan setara, guru-guru dibekalkan dengan JSU yang telah siap 





1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
 Kajian ini dijalankan bagi mengetahui persepsi guru-guru terhadap penggunaan 
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dalam membina ujian bilik darjah. Beberapa perkara 





ujian, tahap kemahiran pembinaan JSU dan tahap kefahaman guru-guru terhadap 





1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk :- 
 
i. Mengetahui tahap pengetahuan guru-guru SK Taman Mutiara Rini 
terhadap proses pembinaan ujian bilik darjah. 
 
ii. Mengetahui tahap kemahiran pembinaan JSU di kalangan guru-guru 
SK Taman Mutiara Rini. 
 
iii. Mengetahui tahap kefahaman guru-guru SK Taman Mutiara Rini 
terhadap kepentingan JSU dalam pembinaan ujian bilik darjah. 
 
iv. Menentukan samada wujud hubungan antara persepsi guru dengan 






1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Berdasarkan objektif, diharapkan kajian ini dapat menjawab beberapa 






i. Apakah tahap pengetahuan guru-guru SK Taman Mutiara Rini 
terhadap proses pembinaan ujian bilik darjah? 
 
ii. Apakah tahap kemahiran guru-guru SK Taman Mutiara Rini dalam 
pembinaan JSU? 
 
iii. Apakah tahap kefahaman guru-guru SK Taman Mutiara Rini terhadap 
kepentingan JSU dalam pembinaan ujian bilik darjah? 
 
iv. Apakah terdapat hubungan antara persepsi guru terhadap kepentingan 





1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian ini diharapkan dapat memberikan jawapan kepada persoalan kajian 
berkenaan dengan tepat. Khususnya dalam konteks SK Taman Mutiara Rini, dapatan 
kajian dapat dijadikan garis panduan yang berguna kepada:- 
 
i. Guru agar mereka dapat memantapkan lagi kaedah pengukuran dan 
 penilaian mereka dalam bilik darjah supaya lebih sistematis dan bermakna 
 dalam mengukur hasil pengajaran dan pembelajaran. 
 
ii. Pelajar agar mereka sedar kepentingan ujian bilik darjah dalam menilai 






iii. Sekolah agar pihak pentadbir atau pengelola sentiasa memantapkan 
 pengetahuan guru-guru dalam pembinaan ujian bilik darjah melalui program 
 dalaman yang berkaitan. 
 
iv. Setiausaha peperiksaan sekolah agar dapat menyediakan garis panduan yang 
 lengkap kepada guru-guru mengenai kepentingan JSU dalam perancangan 





1.7 Batasan Kajian 
 
 
 Melalui kajian ini, penyelidik ingin mengetahui tahap pengetahuan guru-
guru terhadap penggunaan JSU dalam membina ujian bilik darjah di SK Taman 
Mutiara Rini sahaja. Responden yang terlibat hanyalah terdiri daripada 45 orang guru 
yang berkhidmat di sekolah tersebut sahaja. 
 
 
 Segala dapatan adalah bergantung kepada maklumat yang diperolehi melalui 
soal selidik bertulis. Segala keputusan dan hasil kajian ini tidak dapat memberi 
generalisasi kepada sekolah-sekolah rendah lain di tempat-tempat yang lain kerana 













1.8 Definisi Istilah 
 
 
Senarai yang berikut menunjukkan definisi yang kerap digunakan sepanjang 
kajian ini dijalankan. Walaupun terdapat perbezaan dalam beberapa interprestasi 









Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), ujian bermaksud pemeriksaan 
untuk mengetahui kebijaksanaan atau kecerdikan seseorang.  Ia juga boleh 
ditakrifkan sebagai peperiksaan yang terdiri daripada bentuk lisan dan bertulis. 
 
 
 Kamus Ensiklopedia Jilid 2 (1997) pula mendefinisikan ujian sebagai 




Mohd Najib (1997) pula secara operasionalnya mentakrifkan ujian sebagai 
alat atau prosedur bersistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku dan prestasi 
pelajar dalam sesuatu bidang. Ujian mengukur sejauhmana pencapaian pelajar dalam 
satu set kemahiran atau kriteria yang dikehendaki. 
 
 
Dalam kajian ini, ujian yang dimaksudkan ialah ujian bilik darjah yang dibina 






1.8.2 Bilik Darjah 
 
 
Bilik darjah atau kelas menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) sebagai 
tempat belajar atau tempat perkumpulan untuk mempelajari sesuatu. 
 
 
Dalam kajian ini ujian bilik darjah adalah adalah ujian yang dilaksanakan 
untuk melihat prestasi murid dalam bilik darjah sahaja iaitu tempat berlakunya 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran (Mohd Najib, 1997). Ujian bilik darjah adalah 









Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) memberi maksud guru sebagai orang 
yang mengajar, pendidik, pengajar atau pengasuh. Keguruan pula bermaksud hal 




Guru dalam konteks kajian ini ialah guru yang mengajar di SK Taman 
Mutiara Rini yang merupakan pembina ujian bilik darjah. Latihan keguruan pula 
adalah semua aspek ilmu untuk menjadi guru yang dipelajari semasa di institusi 












Pengukuran menurut takrifan oleh Mohd Najib (1997) ialah proses 
mendapatkan maklumat berangka mengenai sebanyak mana kejayaan pelajar dalam 




Kamus Ensiklopedia Jilid 2 (1997) pula mendefinisikan pengukuran sebagai 
kerja-kerja yang berkaitan dengan mengukur dan menyukat. Oleh itu,  dalam kajian 
ini alat pengukuran pencapaian pelajar yang digunakan oleh guru ialah ujian bilik 






Penilaian menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) adalah menentukan 
nilai atau melakukan pentaksiran. 
 
 
Mohd Najib (1997) pula mentakrifkan penilaian dalam konteks pengukuran 
dan penilaian bermaksud proses sistematik yang mememerlukan pengumpulan, 
analisis dan interpretasi maklumat mengenai sebaik mana pencapaian murid dalam 













Kamus Dewan Edisi Keempat (2007) mentakrifkan bahawa perancangan 
ialah berasal daripada kata ‘rancang’ yang bermaksud diatur, difikir masak-masak 
dan direncanakan. Proses perancangan ialah proses merancang dan mengatur terlebih 
dahulu sesuatu sebelum melaksanakannya. 
 
 
Dalam konteks kajian ini, perancangan ujian ialah proses sistematik yang 










Menurut Ee Ah Meng (1994), kesahan merujuk kepada takat sesuatu ujian 
dapat memenuhi tujuannya. Mok Soon Sang (2003) pula mendefinisikan kesahan 
sebagai darjah sesuatu ujian ini mengukur perkara yang sepatutnya diuji. 
 
 
Butler dan McMunn (2006) pula menyatakan bahawa sesuatu ujian itu 
mempunyai ciri kesahan jika ia mengukur perkara yang sepatutnya diukur dan 












Mok Soon Sang (2003) mendefinisikan kebolehpercayaan sebagai:- 
 
 
“…ciri kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada pencapaian calon 
adalah tekal apabila dia mengambil ujian itu beberapa kali dalam satu 
jangka masa, misalnya beberapa hari atau seminggu.” (m.s 420) 
 
 
Ini bermaksud sesuatu ujian yang mempunyai kebolehpercayaan adalah ujian 
yang dapat memberi pencapaian pelajar yang konsisten setiap kali ujian itu diambil 




1.8.9 Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) 
 
 
Menurut Kamus Ensiklopedia Jilid 2 (1997), spesifikasi bermaksud butir-




Menurut Mohd Najib (1997) pula, Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) juga 
disebut Jadual Penentuan Ujian (ISU) adalah jadual yang mengandungi jumlah 







Menurut Zimmaro (2004), JSU adalah satu matriks atau carta yang mewakili 








Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), pengetahuan bermaksud 
perihal mengetahui tentang sesuatu perkara. Pengetahuan juga adalah sesuatu yang 
diketahui dan dipelajari. 
 
 
Oleh yang demikian, dalam kajian ini penyelidik ingin mengetahui tahap 
pengetahuan guru-guru dalam membina ujian bilik darjah termasuklah pengetahuan 






Dalam bab 1 ini, penyelidik telah membincangkan tentang kepentingan 
perancangan dalam membina ujian bilik darjah iaitu terutamanya penggunaan JSU 
sebagai perancangan utama ujian bilik darjah. Permasalahan berkaitan tahap 
pengetahuan guru-guru dalam penggunaan JSU dalam merancang ujian bilik darjah 
juga dinyatakan dalam bab ini.  Oleh itu, penyelidik telah menentukan objektif kajian 
bagi mengetahui tahap pengetahuan guru dalam membina ujian bilik darjah, 
pembinaan JSU dan persepsi mereka terhadap penggunaan JSU dalam perancangan 
ujian. 
